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Program Test Pembelajaran Berbasis Client – Server Studi Kasus SMAN 6 Yogyakarta ini memiliki tiga aplikasi, yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut penjelasan mengenai cara menggunakan program aplikasi tersebut :
1.	Aplikasi Kurikukulum
Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data dasar, yang berada pada posisi server. Aplikasi ini dikelola oleh administratif. Untuk menjalankan aplikasi ini dengan cara memanggil file  NamChe.exe. Jika file tersebut dijalankan akan muncul form utama sebagai berikut :

Form ini memiliki empat menu dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu :
1.1	Menu Log In





Menu ini digunakan untuk memasukan dan mengedit data-data siswa, mata pelajaran, program kelas, kelas dan raport. 

1.3	Menu Laporan





Menu ini digunakan untuk keluar dari program aplikasi kurikulum.

2.	Aplikasi Bank Soal
Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data soal dan nilai, yang berada pada posisi server. Aplikasi ini dikelola oleh guru. Untuk menjalankan aplikasi ini dengan cara memanggil file  Test.exe. Jika file tersebut dijalankan akan muncul form utama sebagai berikut :

Form ini memiliki enam menu dan memiliki fungsi masing-masing, yaitu :
2.1	Menu Log In







Menu ini digunakan untuk memasukan dan mengedit soal serta jawaban yang akan digunakan untuk test.

2.3	Menu Test
Menu ini digunakan untuk fasilitas setting ketika akan dilakukan test. Diantaranya memilih soal, kelas yang melakukan test dan durasi waktu test yang ditentukan.

2.4	Menu Nilai
Menu ini digunakan untuk memasukan dan mengedit nilai baik koknitif, psikomotorik maupun afektif. Proses pengolahan nilai raport juga dilakukan pada menu ini.

2.5	Menu Laporan
Menu ini digunakan untuk melihat hasil pengolahan data melalui laporan. Diantaranya bank soal dan laporan nilai.

2.6	Menu Keluar
Menu ini digunakan untuk keluar dari program aplikasi bank soal.

3.	Aplikasi Test
Aplikasi ini digunakan untuk proses test secara komputer dan pengecekan nilai yang berada pada posisi client. Aplikasi ini dikelola oleh siswa. Untuk menjalankan aplikasi ini dengan cara memanggil file  SMAN6.exe. Jika file tersebut dijalankan akan muncul form utama sebagai berikut :







Pertama kali dilakukan login untuk masuk ke aplikasi ini. Setelah proses login selesai, maka muncul tombol test dan nilai, berikut penjelasan kedua tombol tersebut :

3.1	Tombol Test
Tombol ini digunakan untuk masuk ke proses test komputer. Jika tombol ini dipilih, maka akan muncul form  berikut :


Melalui form ini proses test dilakukan. Test ini dibatasi oleh durasi waktu yang telah ditentukan. Jadi jika pada batas waktu ternyata test belum selesai, maka form test ini akan tertutup. Sehingga test akan berakhir secara otomatis.

3.2	Tombol Nilai
Tombol ini digunakan untuk mengecek nilai yang dilakukan oleh siswa. Bisa dikatakan ini adalah sistem informasi nilai. Jika memilih tombol ini, akan muncul form sebagai berikut :


Pada form ini, siswa bisa melihat nilai koknitif atau psikomotorik dari ulangan-ulangan yang sudah dilakukan atau belum dilakukan.
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